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Koca Durmuş başım dimdik tutarak sadrâzama bağırdı: « Ecelim 
gelmediyse senin tehdidin boş yeredir. Eğer haksız olarak benim 
kanıma girersen mahşer gününde iki elim yakanda olacaktır. Yaşım 
seksenden üstündür. Viicudiimde de din ve devlet yolunda açılmış o 
kadar yara vardır. Senin gibi kana susamış b.r zalimin zamanında 
ölmek de yaşamaktan iyidir. »
Yazan: Kadircan Kaflı
Henüz on sekiz yaşında olan dördüncü 
Muradın bazı huylan birer efsane dere - 
cesiııe çıkarılarak her tarafa yayılıyor - 
du:
— Şöyle kuvvetliymiş!
— Şöyle yamanmış!..
— Vezirlere ve beylere dehşet salıyor* 
muş!
Diyorlardı.
Halbuki henüz annesi Kösem Sultanın 
idaresi altındaydı. Ve o kanlı ve müdhiş 
işlere henüz başlamamıştı. Fakat bir ve - 
ziri vardı ki kendisine vezir denilmek - 
tense gözü kör ve kana susamış bir cel- 
lâd demek daha doğru olurdu: Hüsrev 
Paşa..
Sadrazam Hüsrev Paşa İran üzerine se­
fere hazırlanırken âdet olduğu üzere vi­
lâyetlere ve sancaklara da hazırlanma - 
lan ve askerle birlikte yolunun üstünde­
ki konak yerlerine gelmeleri haber veril­
mişti.
O sırada Konyadaki beyler arasında en 
meşhuru Koca Durmuştu. Bu adam sek­
sen doksan yaşındaydı. Gerçekten adına 
uygun bir adamdı. Kimseden yılmaz; sö­
zünü sakınmaz, merdlikte eşi az bulunur­
du. Kanunî Sultan Süleymanm son za - 
mantarında orduya girmişti. O zaman - 
danberi altmış seneden fazla bir zaman 
devlete hizmet etmişti. Macaristan ova - 
larından Arabistan çöllerine, Kafkas dağ­
larından Dalmaçya kayalıklarına kadar 
her tarafta yapılan harblerin çoğunda bu­
lunmuş, isyanlar bastırmış, tamam altı 
padişah zamanında yaşamıştı.
Onun cesareti, mahareti herkesçe ka - 
Bul olunmuştu.
Daha bir iki sene evvel Rumelide bir 
adam (Mehdi) diye ortalığı karıştırmış, 
bir takım soyguncuları başına toplamış, 
devlete kafa tutmuştu. Koca Durmuş bu 
âsinin üstüne bir yıldırım hızile atılmış, 
isyanı bastırmıştı. Bu yüzden sadrazam 
Hüsrev Paşa da onu sevmişti. Böyle yi - 
ğitlere elbet ihtiyacı vardı.
Koca Durmuş gene herkesten önce ha­
zırlanmıştı.
Hüsrev Paşa 9 temmuz 1629 da Üs - 
küdardan kalktı. Ordu, her konakta biraz 
daha artıyordu. Sadrazam da her konak­
ta kendisine gelen şikâyetleri dinliyor;
seraskere hüküm vererek asıp kesiyor - £
du. Herkes yılmıştı. Hattâ bunun için: 
Gelir ol veziri huni elinde kılıcı kanin; 
Savul ey gönül yolundan ki yaman ge- 
t liştir bu!
Demişlerdi.
Her konaktan çekilip gittikçe ondan 
korkanlar sadaka veriyorlar, yahud kur­
ban kesiyorlardı.
Akşehirde kadı Avni Osman Efendiyi 
şikâyet ettiler. Hemen getirtti. Kadıları 
asmak kolay olmadığı için hapse attırdı.
Adamcağız çok geçmeden kurtuldu ama 
o kadar korkmuştu ki öldü.
Konyaya yaklaştığı zaman karşıdan 
renk renk elbiselerile, heybetli manzara- 
sile, muntazam saflarile Durmuş Bey ta­
kımı göründü. Hüsrev Paşa onları takdir­
le seyretti. Koca Durmuş Beyi güzel kar­
şıladı:
— Senin hizmetlerin işitmıştim. Sağ 
ol, elbet bu devlet daha bir çok hizmet - 
lerin görecektir!
Dedi, sırtım okşadı.
Koca Durmuş pek memnundu. Esasen 
onun kimseden pervası yoktu ki. Eğer 
muntazam ve güzel asker düzmüşse va - 
zifesini yapmıştı. Elbet bunu beğenme­
si lâzımdı.
Sadrazam Hüsrev Paşa hemen çavuş­
lardan birine emretti:
— Koca Durmuş Beye bir hil’at giydi­
rin!
Hemen getirdiler. Parlak kumaştan ve 
içi kürklü bir cübbeyi büyük bir hür -| 
metle ona giydirdiler. Koca Durmuş yap­
tığı hizmetlerin mükâfatını görmekle kat 
kat memnun ve rahattı. Paşaya teşekkür 
etti ve oradan ayrıldı.
Herkes onu tebrik ediyordu. Hattâ ya­
kında paşa olacağını söyliyenler vardı. O 
zaman kendilerine faydası dokunur diye 
dalkavukluk etmiye yeltenenler çoktu. 
Zaten yanında çalışan adamlarla zabitler 
de seviniroylardı. Çünkü Durmuş Bey
paşa olunca onl^r da birer ikişer derece, 
yükselecekler, onun sayesinde büyüye - 
çeklerdi.
Koca Durmuş Bejin bir düşmanı var­
dı: Yusuf Paşa...
Yusuf Paşa ortada olup bitenleri derin 
bir kıskançlıkla seyretmişti. Biraz sonra 
Hüsrev Paşa ordu masrafını karşılamak 
üzere getirilen parayı az buldu ve der - 
hal köpürdü.
Yusuf Paşa bazı zenginlerin İsimle­
rini verdi. Bunların başında Koca Dur­
muş vardı.
— Altmış yıldanberi bunca yağmalar­
da bulundu. Hele Mehdi isyanında pek 
çok para ve nfel edindi, ihtiyarladıkça 
hırsı artmıştır. Bir nice hazine yapmış - 
tır. Lâkin gizler, diyordu.
Hüsrev Paşa hemen emretti:
— Çabuk onu buraya getirin!
Koca Durmuşu getirdiler. İhtiyar adam
yeni bir mükâfat göreceğini sanıyordu.
Fakat sadrazam kaşlarını çatarak:
—- Bir nice sayısız mal ve para sahibi 
olduğun söylerler. Bize hesab veresin! de­
di.
Koca Durmuş afalladı; para-" ve malı 
olmadığım söyledi.
Hüsrev Paşa köpürdü:
— Doğru söyle! Biz elbet öğrenmişiz
dir. Bize hiç bir şey gizli kalmaz. v  , , , , t , r . .. . .. . ... jiyakanda olacaktır. Yaşım seksenden us-
| Koca Durmuş kendisini zor tuttu: ^tündür. Vücudümde de din ve devlet yo-
— DevletluL Ben bu kadar levent ve1*ftj&da açılmış o kadar yara vardır. Se -
J
)
asker sahibiyim. Ben de para mı kalır? 
Bugün gelen yarına durmaz.
Sadrazam son sözünü söyledi:
— Bre malın ver, yoksa başın gider!
Diye haykırdı.
Koca Durmuş lâf anlatamayacağını kes­
tirmişti. Altmış senedenberi devlete sa­
dakatle hizmet etmiş olmanın, merd yaşa­
manın, haram yememiş olmanın verdiği 
kuvvet ve cesaretle başını kaldırdı. Göğ­
süne kadar inen beyaz sakalını titreterek 
gür.sesile cevab verdi:
— Ecelün gelmediyse senin tehdidin 
boş yeredir. Eğer haksız olarak benim 
kanıma girersen mahşer gününde iki elim
nin gibi kana susamış bir zalimin zama - 
nında ölmek, yaşamaktan iyidir!
Koca Durmuş belki daha söyliyecekti. 
Fakat Hüsrev Paşanınbir işareti üzerine 
yalın kılıç cellâd ona doğru bir anda iler­
ledi; havada şimşek gibi bir parılt; oldu. 
Yiğit ihtiyarın başı ve gövdesi birbirin - 
den ayrı olarak yere düştü; ortalığı ka - 
na boyadı. Bir iki saat evvel yiğitlik ve 
merdliğinin mükâfatı olarak giydirilen 
hil’ati ve diğer elbiselerini soydular.
Merak edenler onun çıplak vücudu üs­
tündeki yara İzlerini sayınca gerçekten 
seksen kadar olduğunu gördüler.
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